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个人 所得税 数 目达 到 亿元
,
占到 了 当年
税 收收 人 的
。





个人 所得税 的重 要性
已 日渐突 出
,



























世纪 古典政 治经济学 的创始人 威廉
·
配第第











其后古典经济学 的奠 基 人 亚 当
·
斯密











意指 国 民应 根
据 其纳税 能 力来承担政府的经 费开 支
,
纳 税 额度需





随 着理论 上 不 断 的发 展
,













受 自由主 义 经 济思 想 的 影 响
,
主 张

























其理 由有 二点 首先
,
税 收 不 是纳税 人 获取 国
家公共服务和保护 的简单对价
,

































































此层 含义要 求税 法 应
当积 极 的反 映 出对 基本人 权 的保护
,






















并具有相 同纳税 能力 的
纳税 人
,
其税 收负担也应 相 同 纵 向公平指不 同处
境 的纳税人
,











相 对 的公 平
” 。
《中共中央关于 建立 社会主义市场经济体制若干 问
题 的决定 》中规定
“






















































年 月 日第 十届 全 国人 民代 表 大会
常务委员会第十八次会议通 过 了关于《中华人 民共











从 元到 元 的
扣除办法 改革
,
更 多考虑 的是进一 步促进 我 国经 济
发展 的持续性
,
同时鼓励生 产 和稳 定 市场经济
。
但
元 的增 额却绝非只有宏观经 济上 的意 义
,
它也
是公平 价值 的一 种 反 映
。
作 为税 法 公平 的实质 含
义
,
其要 求税 制须 积 极 的 反 映 出 对 基 本人 权 的保
护
,





在我 国改革 开放后 的数十年 间
,
国 民经
济 飞 速 发 展
,
消 费水 平 不 断提 高
,
























边 际税率和纳税 额 都随着税 基 的增加 而
增加
,
























适用 百分之 五 至 百分之 三 十五 的超额 累
进税率
” 。




与 国家 民族 的稳定发展
、
国家财政职 能的实现 以及
弱 势群体 的社 会保障等息息相 关 的 事项 直接 给予
免除 对 与公 民 的基 本权 利
、








含义 一 方 面
,
这 些 减 征
的很 多项 目
,
虽 然在形式上 对公 民形成 了一 定 的收
人
,
但实质 上 并没 有增 加公 民 的纳税 能 力
,
因此 依
照 量 能课税 原 则不 应 征税 另 一 方 面
,
税法 作为社








而 个 税法 中减 免征 的很 多项 目其给公 民 带
来的收人 本来就符合此 种 目的
,












从 以 上 的论述 中可 以 看 出
,
经 历 了两 次 修改 的
《个人 所 得税法 》
,
的确在 很 多制度 的设计上 体现 出
了对税 收公平 的考虑
,
在市场经 济 的环 境 中发挥 了
积极 的作用
。
然而 在新税法 实施 一 年 多 的时 间 里
,
其并没 有取得 预想 中的效 果
,
中国社 会 的贫 富差距
依然存在
,
工 薪 阶层 成 为 了个 税 的 主 要 来源
,
而 所


































二 十八条和二 十 九条的规定
,
在 中国境 内的外












以及 在 中国境 内有住所 而在 中国境外任
职或者受雇取得 工 资
、





































因 为此类特殊群体 中的大 多数人 员 都是 中国社会
的高收人 者
,









































它 还 可 以 广 泛 采用 源 泉课征 的方法
,
从 而 既
可 以 控制税 源
,








项 目繁杂 的现 代社 会
,
分项 税 制却表现 得极 不 适
应
,





可能会 导 致实施 累进税 和 为个 人 提供税 收
加 年 第 期










不 同项 目的所得最终税 负可能不 同
,
这会





对税收的计划活 动不仅使经 济产生超额 负担
,
而且















但却不 在法定范围 内的富人群体缴纳较 少 的













急需在税 收体制上 实现 转变
,














































































根 据 纳税人 的 申报
,
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